bohózat 5 felvonásban - irta Berr és Guillemand - forditotta Molnár Ferencz - rendező Kassay Károly by unknown
Folyó szám 28. Telefon szám 545. — 655. C) bérlet 6 szám.
Debreczen, 1911 október 23-an, hétfőn: 
ÚjdonságI Itt m á so d sz o r i Újdonság!
B ohózat 5 felvonásban. I r t a : B err és G uillem and. F o rd íto t ta : Molnár Ferencz. R en d ező : K assay K ároly.
Személyek :
Michel Bou fie tte  —  —  —  —  —  —  —  Bérczy E rnő
Prosper B énavent—  —  —  —  —  —  — F alussy  István
Louis C ham paubert —  —  —  —  —  —  Kelemen Pál
Thom as Crochard—  —  —  —  —  —  —  K assay K ároly
Sopranelli —  —  —  — —  —  —  —  Ligeti Lajos
Tubise — —  —  —  —  —  —  —  —  Székely Gyula
L a  Becotterie — —  —  — — — — Deésy Alfréd
B enjám in — — — — — — — — M átlié K.
V an H u y sp o tt— — — — — — — — K em ény Lajos
Alfréd — — — — — — — — — Békéssy A ntal
Egy orvos — —- —  — — — —  — F ekete  Béla
Perényi K álm án
Első rendőr — — — —
Második rendőr — — —
1-ső 1 — — —
2-ík |  hordár — — —
3-ik ) — — —
Rendőrfőnök — — — —
Moszkvai rendőrfőkapitány— 
Beatrice — — — — — 
Francine — — — — — 
M ariette — — — — —
Egy kis chasseur — — —
Egy „gigolette“Egy apacs „ ..
Történik az I-ső felvonás Michel B oufle tte  festő m űterm ében, a Il- ik  felvonás egy zsibárus üzletben, a I ll- ik  
szobájában, a IV-ik felvonás Sopranelli hálószobájában és az V-ik felvonás Prosper lakásán
— — — Balogh Antal
— H orváth  V iktor
— Perényi József
— — — Somogyi Béla
— — — Saigi Jenő
— Ardai Árpád
— — — K oltai Lajos
— — — Papp E telka
— — — V ajda Ilonka
— — — Lakatos Ilonka
— — — Garai Miczi
—  — — Kassayné
felvonás a rendőrbiztos hivatal-
idő : jelen kor.
H elyárak:Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K 20 fill. Földszinti és I. em eleti k ispáholy  11 K  20 fill. II. em eleti páholy 7 K  70 fill. Fám- 
lásszék I— V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V III— X II. sor 2  K  60 fill. Tám lásszék X I I I —X V II. sor 2 IC 30 
fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy  64 fill. K ar­
zat-jegy I. sor 54 fill., többi sorban 44 fillér. A je g y e k  u tá n  szám íto tt fillé rek  a z  O rszágos  S z ín ész -E g y esü le t n y u g d íjin téze té t ille tik .
Kezdete este V \ órakor vege ÍO óra. után. 







Heti « Szerdán Egy párizsi regeuy, színmű. üj betanulással. Karolyi Sarolta fel-m U  SOi . lépte. B) bérlet. Csütörtökön Bilincsek, dráma. ö )  bérlet. Pénteken millió, 
bohózat. A) bérlet. Szombaton Hoffmann mesei, operett. Uj betanulással. B) bérlet. Vasárnap dél­
után Ezred apja, énekes bohózat. E s te : Ártatlan Zsuzsi, operett. Borbély A -ili fellépte. Kisbérlet.
Folyó szám 29. Kedden, 1911 október 24-én:
Uj betanulással.
Eleven ördög.
n n n r n f t e
J&) bérlet 7. szám.
O perette.
D ebreezen  sz. kir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta . 191'
Debreceni Égyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Zilaliy,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1911
